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questa és la setzena edició del recull que amplia les dades 
estadístiques que apareixen a la resta de publicacions 




A ll s’adreça a tots aquells professionals que vulguin seguir 
l’evolució dels productes més comercialitzats al Mercat Central de 
Fruites i Hortalisses de Mercabarna o la d’aquelles fruites i hortalisses 















sta es la die
los datos estad
publicaciones periódicas de Mercab
web (www.
 
E ciseisava edición de la recopilación que amplia ísticos que aparecen en el resto de arna, y en especial en su mercabarna.com) 
Este trabajo va dirigido a aquellos profesionales que deseen seguir la 
evolución de los productos más comercializados en el Mercat Central 
de Fruites i Hortalisses de Mercabarna o la de aquellos que por su 
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2007 2008 % 2007 2008 %
Gener 92.701      92.916        0,2 0,790 0,883 11,8       
Febrer 92.310      96.143        4,2 0,811 0,822 1,4       
Març 90.466      92.886        2,7 0,862 0,807 -6,4       
Abril 87.353      100.325      14,9 0,950 0,895 -5,8       
Maig 104.741    101.489      -3,1 0,916 0,948 3,5       
Juny 98.170      95.375        -2,8 0,918 0,988 7,6       
Juliol 100.188    99.198        -1,0 0,848 0,854 0,7       
Agost 82.122      78.981        -3,8 0,768 0,745 -3,0       
Setembre 77.043      85.123        10,5 0,837 0,792 -5,4       
Octubre 106.376    82.749        -22,2 0,875 0,861 -1,6       
Novembre 87.507      87.075        -0,5 0,83 0,841 1,3       
Desembre 78.855      92.066        16,8 0,886 0,889 0,3       
TOTAL 1.097.832 1.104.326 0,59 0,859 0,864 0,58
TOTAL MERCAT
Tones comercialitzades i preus mitjans euros/kg 2007-2008
Tones Preus
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EVOLUCIÓ D'ENTRADES I PREUS
DELS PRINCIPALS PRODUCTES
2004 2005 2006 2007 2008
Producte Tones euros/kg Tones euros/kg Tones euros/kg Tones euros/kg Tones euros/kg
Plàtan 78.607      0,782 73.299         1,076 78.774          0,899 79.900        0,880 81.693          0,931
Taronja 67.334      0,610 64.354         0,637 71.170          0,616 76.778        0,696 70.590          0,776
Poma 57.018      0,818 73.578         0,786 57.507          0,803 62.168        0,889 60.874          0,949
Meló 40.686      0,655 59.830         0,737 53.465          0,813 47.148        0,791 45.165          0,851
Préssec 25.786      1,114 26.271         1,153 27.776          1,134 27.516        1,431 29.382          1,243
Pera 24.026      0,881 22.844         0,811 23.599          0,824 25.293        1,026 24.903          1,063
Maduixot 12.009      1,547 11.978         1,600 11.600          1,575 12.158        1,824 10.090          1,933
TOTAL FRUITES 465.069    0,902 540.157       1,014 532.053        0,998 541.977      1,078 544.376        1,121
Patata 173.546    0,292 178.076       0,216 192.909        0,341 199.648      0,368 197.664        0,280
Tomàquet 84.540      0,563 80.481         0,728 82.531          0,632 81.965        0,684 84.180          0,757
Ceba 25.192      0,301 25.778         0,224 26.952          0,306 21.082        0,452 22.018          0,248
Pebrot 22.089      1,191 22.482         1,006 24.497          1,035 26.396        1,268 26.584          1,172
Carxofa 10.043      1,005 9.483           1,174 9.452            1,314 9.297          1,332 10.866          0,991
Mongeta 10.254      2,255 8.896           2,615 9.200            2,331 9.865          2,179 10.145          2,095
TOTAL HORTAL 498.631    0,545 523.151       0,579 549.095        0,593 551.197      0,627 553.386        0,583
TOTAL ALTRES 3.309        - 3.648           - 4.461            - 4.658          - 6.564            -
TOTAL MERCAT 967.009    0,721 1.066.955    0,806 1.085.609     0,799 1.097.832   0,859 1.104.326     0,864
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% Comercialitzat respecte al volum global del Mercat
Patata 18,8    Patata 18,5    Patata 18,7    Patata 16,5    
Tomàquet 8,3    Tomàquet 7,9    Tomàquet 8,1    Tomàquet 7,9    
Taronja 7,3    Plàtan 7,3    Taronja 7,7    Taronja 7,9    
Plàtan 7,0    Taronja 6,9    Plàtan 7,6    Plàtan 7,3    
Mandarina 6,4    Poma 6,3    Poma 6,1    Poma 6,7    
Poma 6,1    Enciam 4,7    Enciam 4,2    Enciam 4,4    
Enciam 4,8    Mandarina 3,7    Mandarina 2,7    Pinya 3,3    
Pebrot 2,8    Pebrot 2,6    Pinya 2,8    Maduixot 2,6    
Patata 17,1    Patata 16,8    Patata 13,8    Patata 16,0    
Tomàquet 7,9    Plàtan 8,9    Síndria 9,2    Tomàquet 8,7    
Plàtan 7,0    Tomàquet 7,5    Tomàquet 7,5    Meló 7,9    
Poma 6,4    Poma 5,8    Plàtan 7,2    Plàtan 7,5    
Taronja 6,2    Síndria 5,4    Meló 6,8    Síndria 6,9    
Síndria 4,5    Meló 5,3    Préssec 6,5    Préssec 6,2    
Enciam 4,1    Préssec 5,0    Taronja 5,1    Enciam 5,1    
Meló 4,1    Enciam 4,2    Enciam 4,8    Poma 4,8    
Patata 18,7    Patata 18,2    Patata 21,2    Patata 21,1    
Tomàquet 7,1    Tomàquet 7,3    Plàtan 7,5    Plàtan 8,1    
Plàtan 6,7    Taronja 7,2    Mandarina 7,2    Mandarina 7,4    
Meló 6,5    Plàtan 6,7    Taronja 7,1    Taronja 6,9    
Préssec 6,4    Poma 5,8    Tomàquet 6,8    Tomàquet 6,4    
Taronja 6,1    Pressec 4,6    Poma 4,9    Poma 4,6    
Enciam 4,8    Enciam 4,5    Enciam 4,4    Pinya 4,5    
Sindria 4,1    Mandarina 4,4    Ceba 3,2    Enciam 4,0    
PERCENTATGE MENSUAL D'ENTRADES              
DELS PRODUCTES
MAIG JUNY JULIOL AGOST
GENER FEBRER MARÇ ABRIL
SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE
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Producte Tones      %
Tubercles 200.190        18,1              
Hortalisses de fruit 145.699        13,2              
Cítrics 118.387        10,7              
Fruites de llavor 87.328          7,9                
Plàtans 81.693          7,4                
Hortalisses de fulla 78.771          7,1                
Bulbs 65.145          5,9                
Fruites de pinyol 60.542          5,5                
Resta de fruites 196.426        17,8              
Resta d'hortalisses 63.581          5,8                
Altres 6.564            0,6                
1.104.326    100,0            
PERCENTATGE D'ENTRADES 
PER GRUPS DE PRODUCTES
 Altres 
0,6 %   
Tubercles
 18,1 % 
 Hortalisses de fruit 
13,2 %     
 Cítrics
10,7 %  
 Fruites de Llavor 
7,9 %     
 Hortalisses de fulla
7,1 %     
 Plàtans 
7,4 %    
 Bulbs
5,9 %  
 Fruites de pinyol 
5,5 %     
 Resta de fruites
17,8 %     
 Resta d'hortalisses
5,8 %     
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EVOLUCIÓ D'ENTRADES DE PRODUCTE 
PER PAVELLONS DEL MERCAT
2004 2005 2006 2007 2008
     Tones     %         Tones     %        Tones     %        Tones     %        Tones     %
Pavelló A 118.683     11,1   142.296        13,1   145.413         13,2   133.424        12,1   127.776        11,6   
Pavelló B 175.102     16,4   212.623        19,6   226.405         20,6   241.483        21,9   242.591        22,0   
Pavelló C 124.921     11,7   109.704        10,1   117.407         10,7   116.575        10,6   115.548        10,5   
Pavelló D 83.401       7,8     132.720        12,2   113.206         10,3   101.133        9,2     97.829          8,9     
Pavelló E 60.412       5,7     66.478          6,1     75.813           6,9     82.722          7,5     80.825          7,3     
Pavelló F 286.798     26,9   274.614        25,3   268.552         24,5   275.976        25,0   302.860        27,4   
Pavelló G 113.874     10,7   124.950        11,5   135.021         12,3   143.187        13,0   133.773        12,1   
Marquesines 3.818         0,4     3.570            0,3     3.792             0,3     3.332            0,3     3.124            0,3     
TOTAL 967.009    1.066.955     1.085.609     1.097.832     1.104.326     
Pàgina 10
ANDALUSIA CATALUNYA C. VALENCIANA CAST. LA MANXA
Xirimoia 88,4 Pera blanquilla 81,3 Mandarina 90,7 Gírgola 50,3
Maduixot 87,5 Préssec vermell 61,6 Taronja 78,4 Xampinyó 41,1
Albergínia 87,4 Poma groga 57,6 Magrana 78,1 Meló"Piel Sapo" 11,5
Batata 78,3 Pera d'estiu 52,8 Caqui 65,2
Carbassó 75,3 Nectarina 48,3 Nespre 59,7 CANÀRIES
Pebrot verd 71,1 Poma vermella 43,7 Ceba seca 55,2 Plàtan 50,9
Pebrot vermell 71,1 Enciam llarg 43,0 Figa 54,7 EXTREMADURA
Mongeta 70,4 Préssec groc 35,4 Albercoc 47,8 Cirera 16,8
Cogombre 65,4 Figa 32,6 All sec 46,7 GALÍCIA
Tomàquet madur 55,3 Carxofa 31,2 Enciam llarg 40,9 Castanya 29,8
Patata primerenca 54,4 Pera Conference 29,1 Meló "Piel Sapo" 40,1 NAVARRA
Enciam Iceberg 47,3 Cirera 28,8 Síndria 38,3 Endívia 34,1
Síndria 35,8 Cogombre 28,7 Carxofa 29,3
Espàrrec 35,3 Coliflor 27,6 Raïm blanc 29,2
  
MÚRCIA LA RIOJA CASTELLA LLEÓ ARAGÓ
Llimona 56,6 Pastanaga 47,9 Xirivia 38,3 Préssec groc 39,8
Enciam iceberg 36,6 Gírgola 38,7 Nap 37,4 Cirera 26,9
Carxofa 23,1 Xirivia 32,6 Pastanaga 35,4 Pressec vermell 12,4
Tomàquet madur 18,8 Nap 22,2 Patata vermella 8,5 Pera estiu 11,9
Pebrot vermell 16,1 Xampinyó 21,0 Patata blanca 1,1 Pera blanquilla 10,6
Albercoc 15,7 Pruna 8,6
UNIÓ EUROPEA ALTRES PAÏSOS
Patata blanca 79,8 Alvocat 65,2
Pera Conference 53,4 Kiwi 59,7
Endívia 50,6 Plàtan 49,1
Patata vermella 46,2 Pruna 43,4
Coliflor 40,2 Poma bicolor 42,8
Kiwi 35,5 Raïm Blanc 37,3
Poma groga 33,2 Meló "Piel Sapo" 26,3  
Poma bicolor 29,1 Poma vermella 24,9
Poma vermella 25,7 Taronja 17,1
PERCENTATGE D'ENTRADES DELS PRODUCTES
SEGONS ORIGEN
% Comercialitzat respecte al volum global de cada producte
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PERCENTATGE DE PROCEDÈNCIES
DE FRUITES I HORTALISSES
FRUITES HORTALISSES TOTAL MERCAT
% % %
València 13,8    França 26,1    França 14,7    
Lleida 7,8    Almeria 18,1    Almeria 10,6    
Castelló 7,8    Barcelona 16,8    Barcelona 9,3    
Tenerife 7,0    Múrcia 6,3    València 8,9    
Costa Rica 4,9    València 4,0    Múrcia 5,5    
Múrcia 4,7    Bèlgica 3,4    Lleida 4,9    
Brasil 3,8    Granada 2,6    Castelló 4,8    
França 3,3    Logronyo 2,4    Tenerife 3,5    
Almeria 3,2    Lleida 2,2    Costa Rica 2,5    
Xile 3,0    Alacant 1,9    Bèlgica 2,4    
Sud-àfrica 2,9    Tarragona 1,9    Sud-àfrica 2,0    
Ecuador 2,8    Castelló 1,8    Alacant 2,0    
ANY 1994
FRUITES HORTALISSES TOTAL MERCAT
% % %
València 26,3    Barcelona 20,7    València 15,7    
Lleida 14,4    Almeria 15,5    Barcelona 12,8    
Castelló 12,2    França 11,8    Almeria 10,4    
Múrcia 4,7    Múrcia 6,7    Lleida 8,1    
Tenerife 4,5    València 6,5    França 7,6    
Almeria 4,3    Logronyo 5,5    Castelló 7,4    
Alacant 4,1    Gran Bretanya 3,7    Múrcia 5,8    
Barcelona 3,4    Holanda 3,5    Alacant 3,4    
Tarragona 2,6    Castelló 3,0    Logronyo 3,1    
França 2,5    Alacant 2,5    Holanda 2,4    
(Comparativa anys 1994 i 2008)
ANY 2008
Pàgina 12
Producte Principal origen  Tones procedents dels principals orígens 
Patata blanca França 121.693
Plàtan canari Tenerife 38.035
Taronja València 34.131
Tomaquet madur Almeria 34.131
Pinya tropical Costa Rica 22.516
Patata blanca Barcelona 21.339
Taronja Castelló 20.652
Plàtan d'importació Altres d'Amèrica 18.733
Plàtan d'importació Equador 14.651











































































FRUITES Tones importades %* Principals zones de procedència ** 
Plàtan 40.127              49,1      Sud-amèrica 46,7%; Equador 36,5%
Poma 33.384              54,8      França 49,9%; Xile 15,9%
Pinya 27.672              99,7      Costa Rica 81,4%; Costa Marfil 8%
Kiwi 20.829              95,5      Nova Zelanda 42,9%; Itàlia 32%
Raïm 15.076              64         Sud-àfrica 25,8%; Itàlia 22,5%
Taronja 12.067              17,1      Sud-àfrica 70,8%; Argentina 12,1%
Pera 8.229                35,1      Bèlgica 76,4%; Xile 6,8%
Pruna 4.918                44,3      Camerun 50%; Sud-africa 28,5% 
Préssec 2.457                8,4        Sud-àfrica 12,6%; Xile 9%
Nectarina 2.239                21,3      Sud-àfrica 32,7%; Xile 20,9%
Maduixot 597                   5,9        Bèlgica 44,2%; Argentina 3,5%
Albercoc 398                   10,2      Xile 31,4%; França 17%
HORTALISSES Tones importades %* Principals zones de procedència **
Patata 142.770            72,2      França 95,1%; Bèlgica 3,9%
Tomàquet 8.929                11,3      Portugal 20,2%; França 11,3%
Ceba seca 7.611                20,9      Sud-àfrica 73,6%; França 17,80%
Coliflor 2.856                40,9      França 41,3%; Belgica 32,9%
Col 2.726                40,3      Belgica 39,9%; Holanda 28,9%
Endívia 1.299                53,1      França 54,4%; Itàlia 30,1%
Rave 391                   13,4      Bèlgica 51,1%; Itàlia 32,5%
Bròquil 362                   23,2      Belgica 67,6%; França 16,3%
Escarola 351                   6,9        Italia 56,6%; França 30,2%
* percentatge d'importació respecte al total
comercialitzat al Mercat d'aquest producte
** percentatge que arriba al Mercat respecte




França 162.489      39,8          
Costa Rica 27.469        6,7            
Bèlgica 26.069        6,4            
Sud-àfrica 22.011        5,4            
Brasil 21.542        5,3            
Xile 16.929        4,1            
Equador 15.547        3,8            
Itàlia 13.589        3,3            
Nova Zelanda 9.732          2,4            
Camerun 8.236          2,0            
Argentina 8.073          2,0            
Altres 76.405        18,7          
Total Mercat 408.091 100,0        
ORIGEN DELS PRODUCTES IMPORTATS
 Altres
18,7%  
Argentina  2,0 %  
 2,0 % Camerun  
 2,4 % Nova Zelanda  
Itàlia 




 4,1 %  
Brasil 
5,3 %  
Sud-àfrica
5,4 %     
 Bèlgica
6,4 %    
Costa Rica 
6,7 %  
 França 
39,8 %  
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2004 2005 2006 2007 2008
Albercoc 15,1       13,1       12,1       11,4       10,2       
Alvocat 68,2       78,2       86,2       66,7       65,4       
Kiwi 98,1       97,8       92,7       97,0       95,5       
Maduixot 8,2       10,3       7,6       10,3       5,9       
Meló 27,7       48,3       41,6       29,7       29,3       
Nectarina 12,1       22,5       15,3       4,6       21,3       
Pera 23,5       32,4       24,7       36,8       33,0       
Plàtan 38,5       48,6       48,9       47,2       49,1       
Poma 49,7       65,5       52,1       55,4       54,8       
Préssec 5,2       8,4       4,6       1,3       8,4       
Pruna 44,2       68,0       59,8       52,5       44,3       
Raïm 46,0       72,0       64,9       45,0       64,3       
Taronja 8,7       20,5       22,1       28,1       17,1       
TOTAL 
FRUITES 32,3       45,3       40,6       40,1       39,0       
Bròquil 26,8       15,5       8,7       12,6       23,2       
Ceba seca 10,7       7,2       13,9       26,4       20,9       
Col 36,1       48,6       34,1       49,7       40,3       
Coliflor 28,7       28,5       28,4       30,8       40,9       
Enciam 16,7       15,8       21,2       20,0       12,1       
Endívia 44,0       42,3       27,6       44,8       53,1       
Escarola 5,9       7,9       5,7       3,8       6,9       
Pastanaga 7,4       7,1       6,9       8,1       4,7       
Patata 68,9       68,6       68,8       72,6       72,2       
Rave 7,4       9,2       11,6       11,6       13,4       
Tomàquet 7,1       9,9       8,8       10,3       11,3       
      
TOTAL 
HORTALISSES 32,1       34,0       34,4       36,8       35,0       
TOTAL MERCAT 32,1       39,6       37,4       38,6       36,9       
EVOLUCIÓ PERCENTUAL
DELS PRODUCTES D'IMPORTACIÓ
% Importació respecte al total comercialitzat
de cada producte
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EVOLUCIÓ DEL NÚMERO DE LLOCS DE VENDA 
PER EMPRESA AL MERCAT
EMPRESES EMPRESES TOTAL TOTAL
COOP. AGRÀRIES MAJORISTES EMPRESES LLOCS DE VENDA
Llocs de venda  
per empresa 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008
17       0       0       1       1       1       1       17 17
15       0       0       1       1       1       1       15 15
12       0       0       0       1       0       1       0 12
8       0       0       4       2       4       2       32 16
7       0       0       4       5       4       5       28 35
6       0       0       3       4       3       4       18 24
5       0       0       4       6       4       6       20 30
4       1       1       11       9       12       10       48 40
3       2       2       27       27       29       29       87 87
2       5       5       49       45       54       50       108 100
1       3       3       63       60       66       63       66 63
TOTAL 11       11       167       161       178       172       439       439       
Llocs de venda polivalents 1       1       
Llocs de venda vacants (cambres agràries) 2       2       
TOTAL  LLOCS VENDA DEL MERCAT 442       442       
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ANY MÉS DE DOS LLOCS DOS LLOCS UN LLOC
EMPRESES % EMPRESES   % EMPRESES      %
1991 28 9,7      79 27,2   183              63,1   
1992 31 11,0    79 27,9   173              61,1   
1993 31 11,1    83 29,6   166              59,3   
1994 37 13,6    74 27,1   162              59,3   
1995 37 13,9    71 26,6   159              59,6   
1996 38 15,2    80 32,0   132              52,8   
1997 37 15,2    86 35,4   120              49,4   
1998 43 18,3    79 33,6   113              48,1   
1999 47 20,8    71 31,4   108              47,8   
2000 48 21,7    69 31,2   104              47,1   
2001 53 25,6    61 29,5   93                44,9   
2002 57 27,8    57 27,8   91                44,4   
2003 58 29,4    55 27,9   84                42,6   
2004 59 30,7    53 27,6   80                41,7   
2005 58 31,2    54 29,0   74                39,8   
2006 59 32,2    54 29,5   70                38,3   
2007 58 32,6    54 30,3   66                37,1   
2008 59 34,3    50 29,1   63                36,6   
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EVOLUCIÓ PERCENTUAL DEL NÚMERO






































Tones comercialitzades i preus mitjans euros/kg 2007-2008
Tones Preus
2007 2008 % 2007 2008 %
Gener 41.341        40.997        -0,8       0,951 1,245 30,9       
Febrer 41.422        42.211        1,9       1,033 1,191 15,3       
Març 40.398        41.407        2,5       1,092 1,149 5,2       
Abril 40.642        48.983        20,5       1,176 1,196 1,7       
Maig 51.618        52.235        1,2       1,240 1,251 0,9       
Juny 48.854        52.507 7,5       1,226 1,241 1,2       
Juliol 55.483        57.415 3,5       1,040 1,011 -2,8       
Agost 42.855        41.274 -3,7       0,927 0,896 -3,3       
Setembre 40.722        43.126        5,9       0,999 0,977 -2,2       
Octubre 57.993        40.179        -30,7       1,052 1,059 0,7       
Novembre 43.209        39.647        -8,2       1,002 1,069 6,7       
Desembre 37.439        44.395        18,6       1,170 1,143 -2,3       
TOTAL 541.976     544.376     0,4       1,078 1,121 4,0       
Pàgina 19
Producte Tones Euros/kg Producte Tones Euros/kg
CÍTRICS FRUITES TROPICALS
Aranja 2.248              0,833 Alvocat 9.831                     1,457
Llima 1.245              2,235 Carambola 153                       4,475
Llimona 11.688            1,018 Coco 1.973                     0,720
Mandarina clementina 25.168            0,838 Feijoa 6                           5,500
Mandarina satsuma 225                 1,039 Kiwi 21.821                   1,484
Mandarines altres 7.223              0,774 Litxi 245                       3,571
Taronja 70.590            0,776 Mango 9.783                     2,376
Maracuià 16                         4,483
Papaia 1.725                     3,091
FRUITES DE LLAVOR  Pinya 27.760                   1,135
 Pitahaia 240                       7,224
Codony 227                 0,836 Plàtan canari 41.487                   1,039
Nashi 137                 0,744 Plàtan importació 40.206                   0,820
Nespre 1.186              2,604 Rambutà 45                         7,885
Pera blanquilla 8.232              1,014 Xirimoia 2.296                     1,628
Pera d'estiu 4.181              1,104
Pera d'hivern 12.080            1,064
Pera primerenca 410                 1,575 FRUITS SECS
Poma bicolor 23.621            1,080
Poma groga 26.242            0,815 Ametlla 1                           7,400
Poma verda 3.868              1,046 Avellana 3,405
Poma vermella 5.593              0,968 Castanya 1.165                     2,623
Pomes altres 1.549              0,920 Nou 350                       3,163
 
FRUITES DE PINYOL  ALTRES FRUITES
 
Albercoc 3.909              1,949 Caqui 2.128                     1,093
Cirera 5.610              3,615 Dàtil 380                       2,741
Nectarina blanca 5.401              1,369 Figa 1.532                     2,028
Nectarina groga 5.124              1,230 Figa de moro 138                       1,107
Oliva 20                   2,311 Magrana 1.463                     1,298
Préssec groc 16.331            1,244 Meló galia 4.314                     0,929
Préssec polpa blanca 4.899              1,323 Meló groc 2.670                     0,892
Préssec polpa groga 8.151              1,191 Meló "piel de sapo" 35.392                   0,844
Pruna 11.100            1,471 Melons altres 2.759                     0,785
Síndria amb grana 24.767                   0,599
 Síndria sense grana 8.036                     0,727
FRUITES PETITES  Altres fruites diverses 1.317                     0,900
 
Gerds 178                 8,234
Grosella 59                   16,614
Maduixa 225                 15,613 TOTAL FRUITES 544.376                1,121
Maduixot 10.090            1,933
Mores 110                 13,975
Raïm blanc 13.853            1,567
Raïm negre 9.604              1,648
FRUITES
Resultat anual per famílies i varietats
Tones comercialitzades i preus mitjans euros/kg 2008
Pàgina 20
Espècies més comercialitzades
Tones comercialitzades i preus mitjans euros/kg 2007-2008
Tones Preus
2007 2008 % 2007 2008 %
Plàtan 79.900        81.693        2,2       0,880 0,931 5,8       
Taronja 76.778        70.590        -8,1       0,696 0,776 11,5       
Poma 62.168        60.874        -2,1       0,889 0,949 6,7       
Meló 47.148        45.167        -4,2       0,791 0,851 7,6       
Síndria 29.005        32.804        13,1       0,538 0,630 17,1       
Mandarina 32.731        32.616        -0,4       0,684 0,825 20,6       
Préssec 27.516        29.382        6,8       1,431 1,243 -13,1       
Pinya 22.193        27.760        25,1       1,013 1,135 12,0       
Pera 25.293        24.903        -1,5       1,026 1,063 3,6       
Raïm 17.772        23.457        32,0       1,510 1,600 6,0       
Kiwi 23.650        21.821        -7,7       1,619 1,484 -8,3       
Llimona 9.680          11.688        20,7       0,605 1,018 68,3       
Pruna 12.538        11.100        -11,5       1,246 1,471 18,1       
Nectarina 8.937          10.521        17,7       1,701 1,318 -22,5       
Maduixot 12.158        10.090        -17,0       1,824 1,933 6,0       
Alvocat 9.955          9.831          -1,2       1,530 1,457 -4,8       
Mango 10.430        9.783          -6,2       2,562 2,376 -7,3       
Cirera 5.466          5.610          2,6       3,504 3,615 3,2       
Albercoc 3.420          3.909          14,3       1,991 1,949 -2,1       
Altres 25.239        20.777        -17,7       - - -






 CATALUNYA ESPANYA IMPORTACIÓ
Albercoc 9,6                80,2      10,2               
Alvocat -                   34,6      65,4               
Caqui 12,2              84,4      3,4                 
Cirera 28,8              48,2      23,0               
Kiwi 1,2                3,3        95,5               
Llimona 1,0                69,8      29,2               
Maduixot 4,3                89,8      5,9                 
Mandarina clementina 3,3                94,0      2,7                 
Meló 'piel de sapo' 0,6                73,0      26,4               
Nectarina blanca 58,3              17,8      23,9               
Pera blanquilla 81,3              14,7      4,0                 
Pera conference 29,1              8,7        62,2               
Plàtan -                   50,9      49,1               
Poma bicolor 24,9              3,1        72,0               
Poma groga 57,6              2,7        39,7               
Poma verda 30,0              3,9        66,1               
Poma vermella 43,7              5,7        50,6               
Préssec groc 35,4              59,9      4,7                 
Pruna 19,1              36,6      44,3               
Raïm blanc 0,6                45,2      54,2               
Síndria amb grana 2,3                85,4      12,3               
Taronja 0,8                82,1      17,1               
TOTAL FRUITES 12,5             48,5      39,0              
Pàgina 22
CIRERA











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Blanquilla-07 Conference-07 Blanquilla-08 Conference-08
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PINYA











































































































































































































































































Groga Vermella Bicolor Verda


























































































































































































































































































Tones comercialitzades i preus mitjans euros/kg 2007-2008
Tones Preus
2007 2008 % 2007 2008 %
Gener 50.978       51.509       1,0       0,651 0,577 -11,4       
Febrer 50.586       53.253       5,3       0,624 0,514 -17,6       
Març 49.737       51.016       2,6       0,668 0,516 -22,8       
Abril 46.400       50.875       9,6       0,743 0,588 -20,9       
Maig 52.755       48.799       -7,5       0,592 0,613 3,5       
Juny 48.998       42.423 -13,4       0,604 0,665 10,1       
Juliol 44.341       41.372 -6,7       0,600 0,61 1,7       
Agost 38.874       37.168 -4,4       0,580 0,557 -4,0       
Setembre 36.032       41.405       14,9       0,622 0,561 -9,8       
Octubre 47.777       41.812       -12,5       0,606 0,599 -1,2       
Novembre 43.774       46.631       6,5       0,618 0,587 -5,0       
Desembre 40.945       47.123       15,1       0,605 0,623 3,0       
TOTAL 551.197    553.386    0,4       0,627 0,583 -7,0
Pàgina 36
HORTALISSES
Resultat anual per famílies i varietats
Tones comercialitzades i preus mitjans euros/kg 2008
Producte Tones Euros/kg Producte Tones Euros/kg
TUBERCLES HORTALISSES DE FULLA
Batata 2.526               0,745 Api 3.730               0,577
Patata blanca 160.186            0,268 Bleda 4.158               0,514
Patata primerenca 9.912               0,387 Borralles 120                  1,000
Patata vermella 27.566             0,314 Cards 107                  0,801
Col 6.766               0,462
HORTALISSES D'ARREL Col de Brussel·les 728                  0,826
Col lombarda 777                  0,448
Nap 936                  0,636 Col xinesa 1.248               0,661
Pastanaga 14.773             0,488 Créixens 556                  1,044
Rave 2.909               0,421 Enciam iceberg 21.177             0,518
Remolatxa 500                  0,693 Enciam llarg 11.675             0,441
Xirivia 635                  0,694 Enciams (altres) 17.004             0,445
Escarola 5.081               0,663
HORTALISSES DE BULB Espinac 2.147               0,897
Fonoll 513                  1,050
All sec 1.285               1,967 Julivert 2.984               0,534
All tendre 2.432               0,553
Calçot 11.843             0,087 HORTALISSES D'INFLORESCÈNCIA
Ceba Figueres 8.449               0,685
Ceba seca 22.018             0,248 Bròcoli 2.252               1,003
Ceba tendra 8.631               0,592 Bròquil 1.562               0,867
Porro 10.488             0,788 Carxofa 10.866             0,991
Coliflor 6.975               1,057
HORTALISSES DE FRUIT
HORTALISSES DE LLAVOR
Albergínia llarga 10.087             0,804
Albergínia rodona 1.564               0,826 Fava 1.425               1,322
Carbassa 2.936               0,737 Mongeta bobi 690                  1,734
Carbassó 11.834             0,753 Mongeta fina 992                  3,340
Cogombre 8.514               0,694 Mongeta perona 7.088               1,981
Pebrot "lamuyo" 5.055               1,013 Mongetes (altres) 1.375               1,966
Pebrot verd italià 7.223               1,068 Pèsol 471                  2,533
Pebrot vermell 14.307             1,281 Altres hortalisses 4.223               0,701
Tomàquet madur 63.035             0,708
Tomàquet verd 21.145             0,903 HORTALISSES DE TIJA
Endívia 2.448               1,484
Espàrrec blanc 446                  4,576
Espàrrec verd 3.013               2,874




Tones comercialitzades i preus mitjans euros/kg 2007-2008
Tones Preus
2007 2008 % 2007 2008 %
Patata 199.648     197.664     -1,0       0,368 0,280 -23,9       
Tomàquet 81.965       84.180       2,7       0,684 0,757 10,7       
Enciam 54.424       49.856       -8,4       0,475 0,475 0,0       
Pebrot 26.396       26.584       0,7       1,268 1,172 -7,6       
Ceba seca 21.082       22.018       4,4       0,452 0,248 -45,1       
Pastanaga 14.169       14.773       4,3       0,497 0,488 -1,8       
Carbassó 10.891       11.834       8,7       0,704 0,753 7,0       
Albergínia 11.344       11.651       2,7       0,802 0,807 0,6       
Carxofa 9.297         10.866       16,9       1,332 0,991 -25,6       
Porro 10.246       10.488       2,4       0,647 0,788 21,8       
Mongeta tendra 9.865         10.145       2,8       2,331 2,095 -10,1       
Ceba tendra 7.918         8.631         9,0       0,597 0,592 -0,8       
Cogombre 8.278         8.514         2,9       0,597 0,694 16,2       
Coliflor 6.102         6.975         14,3       1,139 1,057 -7,2       
Col 7.635         6.766         -11,4       0,469 0,462 -1,5       
Escarola 5.457         5.081         -6,9       0,704 0,663 -5,8       
Bleda 4.480         4.158         -7,2       0,558 0,514 -7,9       
Api 4.248         3.729         -12,2       0,633 0,577 -8,8       
Espàrrec 2.793         3.460         23,9       3,374 3,094 -8,3       
Julivert 3.430         2.984         -13,0       0,575 0,534 -7,1       
Rave 3.342         2.910         -12,9       0,449 0,421 -6,2       
Batata 3.350         2.526         -24,6       0,809 0,745 -7,9       
Altres 44.837       47.593       6,1       






Albergínia llarga 4,7 92,0 3,3
All sec 26,1 71,6 2,3
All tendre 66,4 32,0 1,6
Api 84,3 14,1 1,6
Bleda 96,0 3,2 0,8
Bròcoli 18,3 65,7 16,0
Bròquil 61,6 15,2 23,2
Carbassó 14,5 82,9 2,6
Carxofa 31,2 67,8 1,0
Ceba seca 18,0 61,1 20,9
Ceba tendra 29,9 63,9 6,2
Cogombre 28,7 68,7 2,6
Col 44,0 15,7 40,3
Col Brussel·les 5,7 60,2 34,1
Col lombarda 6,1 30,8 63,1
Coliflor 27,6 31,5 40,9
Enciam iceberg 2,3 86,5 11,2
Enciam llarg 43,0 50,4 6,6
Endívia 2,4 44,5 53,1
Escarola 51,3 41,8 6,9
Espàrrec verd 14,0 57,0 29,0
Espinac 50,8 46,9 2,3
Mongeta perona 9,4 79,3 11,3
Nap 19,7 72,9 7,4
Pastanaga 3,4 91,9 4,7
Patata blanca 14,0 5,9 80,1
Patata vermella 25,6 27,8 46,6
Pebrot italià 10,3 85,1 4,6
Porro 17,6 6,6 75,8
Rave 71,3 15,3 13,4
Tomàquet madur 5,2 82,5 12,3
TOTAL HORTALISSES 21,0 44,0 35,0
Pàgina 39
ALBERGÍNIA
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Verd-07 Madur-07 Verd-08 Madur-08
Pàgina 53
ALTRES PRODUCTES
Tones comercialitzades i preus mitjans euros/kg 2007-2008
Tones Preus
2007 2008 % 2007 2008 %
Gener 382        410        7,3       1,916 3,086 61,1       
Febrer 302        678        124,5       1,869 2,062 10,3       
Març 330        463        40,3       2,003 2,372 18,4       
Abril 311        467        50,2       2,154 2,856 32,6       
Maig 368        455        23,6       1,928 2,124 10,2       
Juny 318        445        39,9       2,037 2,027 -0,5       
Juliol 364        411        12,9       1,778 2,083 17,2       
Agost 392        540        37,8       2,009 2,118 5,4       
Setembre 289        592        104,8       4,730 3,455 -27,0       
Octubre 607        758        24,9       5,058 4,786 -5,4       
Novembre 525        797        51,8       4,280 4,411 3,1       
Desembre 470        548        16,6       2,797 3,251 16,2       
TOTAL 4.658     6.564     40,9       2,881 3,037 5,4       
Pàgina 54
BOLETS Tones
Gírgola 619        2,603
Rovelló 489        8,944
Xampinyó 3.349     1,527
Altres 363        17,834
DIVERSOS Tones
Blat de moro 332        0,344
Canya sucre 2            1,600
Cargol 69          4,553
Minestra 338        0,960
Altres 1.004     1,600
ALTRES PRODUCTES 6.564     3,037
      Preus
ALTRES PRODUCTES
Resultat anual per famílies i varietats
Tones comercialitzades i preus mitjans euros/kg 2008
      Preus
Pàgina 55
Tones Preus
2007 2008 % 2007 2008 %
Xampinyó 2.393      3.349 39,9       1,519 1,527 0,5       
Gírgola 614         619 0,8       3,091 2,603 -15,8       
Rovelló 258         489 89,5       13,039 8,944 -31,4       
Cargol 56           69 23,2       4,927 4,553 -7,6       
Altres 1.337      2.038 52,4       
TOTAL 4.658     6.564     40,9       2,881 3,037 5,4       
ALTRES PRODUCTES
Espècies més comercialitzades
Tones comercialitzades i preus mitjans euros/kg 2007-2008
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DICCIONARI DE PRODUCTES 
CATALÀ/CASTELLÀ
Albercoc Albaricoque Julivert Perejil
Albergínia llarga Berenjena larga Litxi Lichi
Albergínia rodona Berenjena redonda Llima Lima
All sec Ajo seco Llimona Limón
All tendre Ajo tierno Maduixa Fresa
Altres Otros Maduixot Fresón
Alvocat Aguacate Magrana Granada
Ametlla Almendra Maracuià Maracuyá
Api Apio Meló Melón
Aranja Pomelo Minestra Menestra
Blat de moro Maíz Mongeta Judía
Bleda Acelga Nap Nabo
Bolet Seta Nespre Níspero
Borralles Borrajas Nou Nuez
Bròcoli Bróculi Papaia Papaya
Bròquil Brécol Pastanaga Zanahoria
Bulb Bulbo Patata primerenca Patata temprana
Canya de sucre Caña de azúcar Patata vermella Patata roja
Carbassa Calabaza Pebrot Pimiento
Carbassó Calabacín Pera d'estiu Pera de verano
Card Cardo Pera d'hivern Pera de invierno
Cargol Caracol Pera primerenca Pera temprana
Carxofa Alcachofa Pèsol Guisante
Castanya Castaña Pinya tropical Piña tropical
Ceba seca Cebolla seca Plàtan Plátano
Ceba tendre Cebolla tierna Poma groga Manzana amarilla
Cirera Cereza Poma verda Manzana verde
Cítric Cítrico Poma vermella Manzana roja
Codony Membrillo Porro Puerro
Cogombre Pepino Préssec groc Melocotón amarillo
Coliflor Coliflor Préssec polpa blanca Melocotón pulpa blanca
Créixen Berro Préssec vermell Melocotón rojo
Enciam llarg Lechuga larga Preu Precio
Endívia Endibia Pruna Ciruela
Espàrrec Espárrago Raïm blanc Uva blanca
Espinac Espinaca Raïm negre Uva negra
Fava Haba Rambutà Rambután
Figa Higo Rave Rábano
Fonoll Hinojo Remolatxa Remolacha
Fruit sec Fruto seco Rovelló Níscalo
Fruita de llavor Fruta de semilla Síndria amb grana Sandía con pepitas
Fruita de pinyol Fruta de hueso Síndria sense grana Sandía sin pepitas
Gerd Frambuesa Taronja Naranja
Gírgola Seta Tomàquet Tomate
Hortalissa Hortaliza Tones Toneladas
Hortalissa d'arrel Hortaliza de raíz Tubercles Tubérculos
Hortalissa de bulb Hortaliza de bulbo Varietat Variedad
Hortalissa de fulla Hortaliza de hoja Xampinyó Champiñón
Hortalissa de llavor Hortaliza de semilla Xirimoia Chirimoya
Hortalissa de tija Hortaliza de tallo Xirivia Chirivía
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